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LAS IGLESIAS PARROQUIALES DE CO:fN. 
SAN ANDJills. 
En lB33 se instituyó en Parroquia la I glesia del Hospital de s an Andrés. 
Es una capillita de una nave,cubierta con artesonado morisco desmontado 
en 1B86 para substituirlo por una ar.madura,simple,oculta por bÓveda en-
cañonada.Dos gruesas pilastras soportan el arco toral, ele medio punto, que 
h.a.l&a dá. ingreso a la Capilla Mayor, techada con alfarje mUdéjar, con cua-
drantes en sus c'lhatro kl.gulos y almizate· de lacer!a en el centro . 
Para separar a los enfermos de este Hospital,de los · f'eligreses,se habili-
, . 
to una nave,de eje nor.mal,~la del Presbiterio,resultando la i glesita 
ee;t nAi> v' eol:l,J con una planta singular, en fonna de L; disposici6n de la 
que s6lo se conocen en Andalucía: la Iglesia de san Benito, en blÚ Por-
cuna( J aén),la de Villalba de Alcor y la er.mita de la Yedra en constan-
tina( Sevilla). 
El interés principal de iaxeapdriiaxd:s:~lll~lllli..X:r.e. esta capilla era su 
Labró se este espléndi do altar para la Parroquia de s an J·uan, en donde es-
tuvo colocado hasta la.mi tad. del siglo XVIII, en que, al constr1..ti.rse uno 
nuevo,de estilo barroco,fu~ trasladado a esta capilla del Hospital de 
san .Ahdrés. 
su talla la costeó el Obispo, Fray Bernardo de Manrique(l541 a l564)y, 
por ello, sobre los extremos del entabl8Jl'l.iento superior se colocaron· dos 
escUdos con las annas del prelado.Tomóse .por modelo el maravilloso reta-
blo de la iglesia de santa Mar! a, de V~lez Málaga, del que era réplica, tan 
exacta, que hizo afirmar a Don Hodl,igo Amador de los RÍos, en su 11 Caté.l~~ 
}::omumental de MU::g_a, que •••• n se trataba no sÓlo de dos obras del I11.isn1o 
tiempo sino producto de una misma mano:sin embargo,el de vélez es más an-
tiguo e infinitaxnente mejor que el de co!n;no sÓlo por su traza,del más 
f ino estilo renaciente,sino por la delicadeza de su decoración y el vi-
gor de sus esculturas. 
~stas se colocaron en al retablo sin orden ni concierto, al ser traslada-
. 
do.De las estatuas renacentistas quedaron: La Vire;en, San .. Tuan Evangelis-
ta, s an Pedro y San Pablo, s antiago y San Andrés, y ot r as doce fi guritas de 
. , 
s a:n.tos y Doctores, una de las cuales fue aplicada coronaci~n s.l -torna-
voz del P:Úlpi to .Agregáronse otras imágenes, de tamaño desmesur o como el 
crucifijo y Santo Do~ingo,un San Jilltonio y un San J~drés,imagen gÓtica, 
procedm.~.t.e de una ennita.También le han acoplado-un manifestador,para J,.o 
que hubo de renovarse la parte baja central del retablo. 
Esta desorganización se agravó ,modernamente, al ser pintado en imitaciÓn 
de mármol y supri endo algunas de las estatuas antiguas, substituidas por 
otras modernas,procedentes de la Iglesia de Sen Juan,de Mlllage.. 
En el templo hab!~~ varias obras procedentes del desaparecido convento de 
san Agust:!n:entre otras,un apostolado .en medias figuras,siendo curios!si-
mo el lienzo correspondiente a San Pedro, representado en el ]l'l$l:t'tirio; en 
un "primer plano 11 s6lo de la cabeza,de gran profundidad trá.gica.Exist:!an, 
además, cuatro o cinco tablas de Miguel Manrique: recordmnos vna Cruci fi :xiÓn; 
una Adoración de los Beyes y una g~trnalda de flores. 
En unas dependencias de este Hospital hab!a dos grandes lienzos,mediocres, 
que, según el r6tulo, representaban a Fernando el CatÓ l ico y a Isabel de Gas· 
ti.l.le.., ambos d.e cuerpo entero .:N·o_ Q.e:U?iÓ de preocuparse e1 pintor de ind:u .... Tt!en-
tarias y modas, por c~1.anto los represent.;Ó ataviados con ve stimentas del si-
glo XVII, como si se tratara de Don Felipe III y su esposa, Doíia v~ ecrga :r i ta 
de A·o.stria. 
!di IGLESIA DE SAN JUAN. 
Es el edificio m~s importante de la ciudad,de grandiosas proporciones y no· 
table riqueza.A-~que muy refor.mado puede apreciarse en él las vacilaciones 
y m~tiples influencias que caracterizan a .la arquitec~a religiosa mala-
gueña del promedio del siglo Xvi.D1cese que se const::"":tyÓ el templo aprove-
chando parte de la muralla á!'abe.Tiene influencia musulmana el campanario, 
de planta cuadrada y ladrille en lirnpio, casi separado del cuerpo de la igl1 
sia y sin otro decorado que dos gruesas impostas;por todo lo cual parece 
trasunto de un almina:.:• n.:..~licnno.Elementos mudéjares son: la bÓveda. estrella· 
da del pesbiterio,el gra~ artesonado de la.cer!a que cúbr!a la nave ~entral: 
ocul-eo,ahora,por una. falsa bÓveda,los canecillos que . soportan los vuelos dE 
los tejados del templo y de la torre;asimismo el empleo de azulejos como 
!lioti vo decorativo de las por"t;ad.as principal y la de la nave de la ep:Í.stola~ 
J\rcos gÓticos, apuntados, e.un vid.bles , fuel'on los prinli ti vos de sus naves, 
transfonnaclos en el siglo XVIII en i'orrna de r.nedio p1.m to; gÓticas son, tambiél 
las bÓvedas de aristas de alg1..mas d.e sus ~la.terales. Por Último, son 
moti vos de arte renacentista, en la fachada principal, la traza de la escale · 
:r:a, con meseta y dos vertientes y las gruos~::.s coll'tmnas interiores. Todos es-
tos elementos que, aisladé:-unente, sex·vir1an p·ara clasificar u1·1 estilo, aqu! se 
mezclan y confvnden e:r:. un feliz E<.r.lbiente de a.r.m.(hüca herr·ue.nd&.d. . 
El edificio ocupa, probablemente, el solar de una mezquita; su fábrica se de-
be al obispo citado,ya,varias veces, Fray Bernardo Ma.nrique,cn f echa media 
del siglo XVI. s e adaptó la plan.ta y traza de le, iglesia de ._ santa Mar:! a, 
de I.ntequera,edificio interesant:f.silr,o y,hoy,a punto de desapar~1.eer,inicia.-
do en 1514.Este templo a"1tequerano trajo a nuestra provinci~t la novedad 
de empleal' enorrnes col1:unnas para apeo de los arcos; innovaciÓn CJ.Ue es seg1ü · 
da en A.n tequera( ;san Fedro) Honda( ::;enta Cecilí a); Arclales, Á loTa, etc. 
En el templo de coín se sigu.ió la plenta tradicional basilical , con cabece-
ra pla.YJ.a y t.res neves ,sib crucero.DebiÓ de CJ.1;tedar ultimado a mitad de l XVIJ 
enton¡¡:res, el Hegistro Parroquial, siendo en 1565 cons~sns.da la. prime:r!:t par-
tida en los n:Li bros de :i:.'iatrimoniós 11 y en 1571 la inicie.l en el de 11 Bautis-
El obi s po,Don Juan Eulate~~ ~1745 a 1755) le Li zo una grcm obra, 
ornsmentá.YJ.dolo con la rn~s exuberante riqueza barroca, adornándolo con gran-
de s mase.s de relieves, con figuras y ho jerascas do:r·adas que dan 1..ma i rnpre-
siÓn de des;Jo:r·dante riqueza. 
E:n esta empresa colábora.l'l tallistas y ensrunbls.dores que guarnecen las ·puer· 
te.s y construyen gran ca."1tidad de retablos ; el o ro de las tallas se valod.-
, 
za sobre la calidez de los fondos m.ates, vei'des, rosas y az1..ües, logrando se 
efectos Jo una elegancitol. iausi tada. El retablo mayor se ejecuta entonces, 
trasladá..n.dos e a la i glesia de Sa...n. Andrés el que e:.-~1~!tÍa,de estilm pl ato-
resco,al que,ya,nos hemos referido.En el nuevo dejan,en su eje central, 
f 
1.:r.n cruci f icado y un 3an ~Juan,que per-tene c:Ía.n. al ret~tblo renacentista. 
Fernando . o rt:l.z, el gran imaginero barroco , malaguefío , labra para esta i¡::;le-
sia, por encargo del ci tt:tdo obispo, una sa.n.ta Ana, un San Pedro,mártir , una 
© Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
Divina Pastora, Una Virgen del E osario y un san Hafael, que eran esculturas 
de lo más fino y delicado de toda su obra y de las más sentidas y bellas 
de todo el exquisito arte barroco esp~1ol. 
Desgraci e.da.vnente todas estas prodigiosas maravill as desaparecieron, en 1936 
a manos de los mar.:r...istas, y, a ellas hay que e;¿;rega.::.::u:na siller:!a gótica, de 
noga ,de coro,compuesta de doce sitiales bajos,de brazos talle.dos,con quim~ 
ras y dragones.Esta sillería era,puede afirmarse con seguridad,la antigua 
de la catedral de r·.:í ále.ga, que estuvo instalada en su mezq·u.i ta.E..'rl este semi-
nario se hallaba la silla episcopal, única que ten! a el respaldo en e.lto; el 
resto de la sillar! a estaba en la iglesia de cártama, y también rué destrui· 
de..Lo f\J.oron,asimismo,en esta iglesia de Co:!n las tallas de San JerÓni mo, 
vna Dolorósa, Una Virgen de las Angustias,·mla lVI agda.lena, san Juan y San F'ran· 
cisco;los lienzos. de san Francisco y de Ánimas;una arqueta reJ.icario,de 
madera,con un cristlb,de me.rfilila caja,sin máquina,de un reloj,de pie,in-
glés, de estilo Imperio ;vna cruz de plata y una banderola del siglo XVIII, 
procesionales,y un sagrario,de plata,de la misma ~poca. 
lograron 
Fueron varios los prelados que ~ll!ll!JX la paz eterna en esta ciudad de 
Co!n:Don Diego MartÍnez de Zarzosa( 1658) ,Don J\w.n E.."ulate Santa Cruz( 1755), 
Don. José Vicente Lamadriz( 1809 )Fray Vi.Wluel !v!art!nez( 1C.27), y Don.Jua.n GÓ-
mez Durán(l830).Algunos de éstos reposa1:1 en esta iglesia de San Juan;y, 
entre la soler! a de mt1rmol, colocada en 1B71, grandes losas y extensos epi-
tafios nos hablan de sus virt~~es y larguezas.AsÍ 1 ante el altar mayor,por 
ejemplo, bajo sus armas herá.ld:tcas,leemos: 
D. o. 
Aqu! yace el ilustr!sir.ao 8eñor Don 
José Vicente Lamadriz 1 natural 
de Potes,capital de la prov:tncia 
de Liébano,montañas de Santander. 
I~-é Colegie_l en el maior del 
arzobispo de la Universidad de Sa-
lemanca.CanÓnigo Docto:eal y 
Governador de la Santa Iglesia 
y Obispado de Avila. y obispo de rxiixglt 
Málaga desde XI de Agosto de Ivrr>CCC. 
Hizo a su costa los c aminos 
de Cari sma y c0-tn y otras 
var:la.s obras Útiles a. estas villas, 
por lo que espera le encomendaran 
a Dios sus vecinos . Falleeio 
en el dia. I X de I11 ayo de MDCCCIX. 
R. I . p .• 
rr~ ála.ga nobre . de 1943 . <Tuan TembO\.try Ál varez. 
